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La empresa LA LLAVE S.A cuenta con un sistema de gestión en seguridad y la prevención 
de enfermedades profesionales que a lo largo del desarrollo del trabajo de suficiencia 
profesional llamaremos SGMSST, dicho sistema es deficiente para el desarrollo de sus 
actividades, por lo que sus trabajadores no se encuentran resguardados de los posibles 
riesgos y peligros que atenten contra su salud e integridad. El presente proyecto propone 
la implementación del ciclo Deming para mejorar el SGMSST, con el de poder eliminar los 
peligros que pueden ocasionar accidentes laborales, minimizar perdidas de tipo económico 
ocasionados por accidentes o sanciones aplicadas que pueden ser aplicadas por la 
autoridad competente y también evitar pérdidas de contratos por tener bien gestionado 
nuestro SGMSST. 
Al iniciar la elaboración del proyecto se realizó una evaluación para ver el estado en que 
se encuentra el SGMSST, así determinar el nivel de cumplimiento según La Ley 29783 que 
trata de velar por la seguridad de los trabajadores en sus centros de trabajo posteriormente 
se identificaron los principales riesgos que los trabajadores pueden encontrar al realizar 
sus funciones, en base a lo identificado se propusieron medidas correctivas, preventivas y 
que se contemplan en el SGMSST. 
Luego de realizar el diagnóstico se determinó que la empresa La Llave S.A solo tiene un 
cumplimiento legal de 39.8% en su SGMSST mostrando un nivel crítico y deficiente de su 
sistema, además solo en el 2020 registraron 36 accidentes y 64 incidentes de trabajo y no 
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hay evidencias de la gestión para minimizar dichos números, el objetivo es implementar el 
ciclo de Deming para mejorar el SGMSST y poder llegar a un cumplimiento como mínimo 
de un 75% de los requisitos obligatorios que mencionan La Ley vigente y reducir el número 
de accidentes e incidentes laborales. Adicionalmente poder cumplir con los estándares que 




















































En los últimos años la seguridad y salud en el trabajo en adelante SST, ha ido adquiriendo 
mayor protagonismo más aun ahora en el contexto del COVID 19, esto gracias a la fuerte 
promoción mediática, es un gran avance para los trabajadores, pues muchos de ellos 
permanecen por lo menos ocho horas en su lugar de trabajo, lo cual implica que estén 
expuesto a una multitud de riesgos de diferente tipo. La Organización Internacional de 
Trabajo en adelante OIT informa que cada minuto fallece cuatro personas, debido a las 
lesiones directas que son los accidentes y lesiones indirectas que vendrían a ser as 
enfermedades ocupacionales que con el tiempo te llegan a matar y anualmente suceden 
por lo menos 374 millones de accidentes en el lugar de empleo. Las malas prácticas 
laborales generan pérdidas económicas muy grandes en las industrias, en América Latina 
se estima que anualmente cerca de 1 millón de trabajadores sufren accidentes en su lugar 
de empleo. En el Perú de acuerdo al boletín estadístico de seguridad elaborada por el 
Ministerio de Trabajo solo en el mes de octubre del año 2020 se reportaron 2989 
notificaciones.  Hoy en día el mundo industrial brinda mayor importancia a la preservación 
de la salud de sus empleados, busca ofrecer mejores condiciones para la realización de 
sus funciones y crear planes de prevención de la SST. Entre las metodologías con mayor 
relevancia en cuanto a mejorar los procesos de las organizaciones es el ciclo Deming, para 
una adecuada implementación de un sistema es importante el compromiso de la empresa 
y sus colaboradores, lo cual implica un sistema de mejora continua que deberá realizarse 
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de la mano con los trabajadores instruyéndolos y brindándoles las herramientas 
competentes para poder controlar o eliminar los peligros que se presentan en nuestra vida 

































PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1. Planteamiento del problema 
El SGMSST abarca todos los aspectos relacionados con los temas de la gestión de 
seguridad, la prevención de enfermedades profesionales. Tiene como objetivo evitar que 
los trabajadores sufran lesiones físicas leves o graves, prevenir que los trabajadores sufran 
alguna enfermedad en los años próximos, todos los colaboradores están expuestos a 
peligros químicos, radiación solar, gases, contaminación etc., que ya sea de manera directa 
contacto con ellos o de manera indirecta nos ocasionan un daño. 
Se cuenta con diversas informaciones de las realidades a nivel mundial de los sistemas 
SST como un importante déficit laboral. 
Las tasas de accidentes de trabajo son altas en muchos países, según reportes 
estadísticos los accidentes por causa del trabajo, las enfermedades profesionales afectan 
a los jóvenes y los jefes de los hogares en mayor porcentaje, ellos son los principales 
activos que aportar a la economía de los países. 
La OIT, realizo un estudio y determino que anualmente más de 2.78 millones fallecen por 
accidentes laborales o por causa de enfermedades profesionales, además ocurren 374 
millones accidentes que si vienen no causan la muerte del trabajador, obtienen descanso 
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médico por más de 4 días al año, el costo económico de un inadecuado SGMSST 
representa aproximadamente el 3.94% del Producto Interno Bruto global anual. 
Tener un adecuado SGSST ayudaría a identificar las posibles fuentes potenciales que 
podrían ocasionar accidentes en los lugares de trabajo para poder prevenirlos de igual 
manera las enfermedades profesionales, adicionalmente ayudaría a mejorar el desempeño 
de los trabajadores, reduciendo el impacto económico negativo (costos por personas y 
costos por infraestructura) para cada organización. 
Los especialistas en seguridad industrial recomiendan implementar un SGMSST para 
reducir pérdidas económicas innecesarios y mejorar la productividad de la organización 
mejorando la relación entre empleado y empleador. 
El problema de la organización es que su sistema de no está alineada a las exigencias de 
la ley 29783 y sus modificatorias promulgada el año 2011 que es aplicable y de 
implementación obligatoria a todas las empresas públicas y privadas. La empresa tuvo una 
auditoria del SGMSST a cardo de la auditora de SST Luz Marín trabajadora de la empresa 
Alianza de Profesionales en Prevención de Riesgos en adelante (APPER) y el nivel de 
cumplimiento según la ley 29783 es 39.8% y el número de accidentes e incidentes de 
trabajo solo en el 2020 son 39 y 64 respectivamente, no existe evidencias que la 
organización está gestionando los accidentes e incidentes laborales para minimizar el 
número de afectados. 
También la empresa previa a la auditoria contaba con el diagnostico de línea base que se 
muestra en el anexo 5, la línea be es una importante herramienta ya que nos permite 
identificar y analizar los motivos del porque se generan los incidentes y accidentes 
laborales, en la línea base se obtuvo un puntaje obtenido de 37.38%, puntaje similar al de 
la auditoria. 
Este problema se debe básicamente que las jefaturas no se involucran en el seguimiento 
y desarrollo del SGMSST, el poco conocimiento sobre la ley vigente, por otra parte, el 
personal no tiene la formación necesaria para apoyar con le mejora del sistema. 
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Por lo cual se plantea en aplicar la metodología del ciclo Deming para poder reformular o 
reestructurar el SGMSST de la empresa y tener un nivel de cumplimiento del 85% como 
mínimo. 
Adicionalmente mejorando el SGSST de la empresa, creamos confiabilidad con nuestros 
clientes, ofrecemos trabajos de calidad, se cumple con los tiempos de servicios, identificas 
las fortalezas y debilidades de la organización, se mejora el clima laboral y la empresa se 
vuelve competitiva asegurando su existencia en el tiempo. 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en adelante (MTPE) en su 
plataforma virtual de estadísticas de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en octubre del 2020 las organizaciones informaron 2989 reportes en la 
plataforma, en relación al mes de octubre del 2019 hay una disminución del 4,4% pero 
aumento un 22,7% en relación con el mes de setiembre del 2020. El 95,55% de las 
notificaciones recibidas corresponden a los accidentes que no causaron la muerte del 
empleador, el 1,07% se refiere a notificaciones por accidentes que causó la muerte del 
trabajador, el 1.34% a notificaciones por cuasi accidentes o llamado también incidentes de 
trabajo y el 2,04% a enfermedades profesionales que de manera indirecta al realizar los 
trabajos uno viene siendo dañado. La actividad que más notificaciones presenta es el 
sector manufacturero con el 23,83%, seguido de las actividades inmobiliarios y de 












Notificaciones según actividad económica 
 
 
Nota. Adaptado de Boletín estadístico mensual 2020 en el Perú, por Ministerio de Trabajo, 2020 
(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1474868/Bolet%C3%ADn%20Notificaciones%20oc
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Nota. Adaptado de Boletín estadístico mensual 2020 en el Perú, por Ministerio de Trabajo, 2020 
(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1474868/Bolet%C3%ADn%20Notificaciones%20oc
tubre%202020.pdf). En el dominio público. 
 
Según la Figura 2 podemos observar los porcentajes de accidentes según tipo de trabajos 
que se realiza. 
Implementando un adecuado SGMSST se podrían reducir los porcentajes de accidentes 
ocasionados por las actividades por cada tipo de trabajo que se realiza, se reducirán 
pérdidas económicas innecesarios por atención medica del personal y costos por 
infraestructura (materiales, equipos y/o herramientas). 
Figura 3 








Indicador de accidentes 
de Trabajo
Numero de accidentes Numero dias  perdidos
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Según la figura 3 podemos evidenciar el alto números de accidentes de trabajo 
considerando también los días perdidos. 
Figura 4 
Indicador de Incidentes de trabajo de La Llave S.A 
 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema General 
¿Es posible la Implementación del ciclo Deming para mejorar el SGMSST de la empresa 
La Llave S.A.? 
1.2.2.  Problemas específicos 
¿Cómo obtengo la información de la empresa, que me ayude a la implementación del ciclo 
Deming?  
¿Como implemento el ciclo de Deming en la empresa La Llave S.A.? 
¿Cómo verifico si la implementación del ciclo de Deming está obteniendo los resultados 
esperados? 














Aplicar la metodología del ciclo Deming para mejorar el SGMSST de la empresa La Llave 
S.A. 
1.3.2.  Específicos 
Realizar un diagnóstico para ver el estado del SGMSST de la empresa La Llave S.A. 
Realizar la implementación del ciclo Deming en la empresa La Llave S.A. 
Verificar si la implementación está obteniendo los resultados planificados. 
Realizar un análisis de costo beneficio para observar el beneficio de implementar el ciclo 
de Deming en la empresa La Llave S.A. 
1.4. Justificación e importancia 
Luego de haber hecho una revisión y diagnóstico del SGMSST de la empresa la Llave S.A 
se determinó que el nivel de cumplimiento de la normativa vigente es 39.8% y el número 
de accidentes e incidentes laborales solo en el 2020 son 39 y 64 poniendo en evidencia 
una gestión deficiente en el SGMSST, la organización al no tener sus metas definidas 
respecto a la seguridad están expuestos a accidentes potenciales de los trabajadores, 
multas por parte de los inspectores de trabajo, perdida de confiabilidad con los clientes, 
paralización de los trabajos, cancelación de contratos de trabajo que traerán pérdidas 
económicas para la empresa. EL SGMSST no tiene que ser visto como una obligación por 
parte los empleadores, al contrario, tiene que ser visto como una cultura que ayuda a la 
mejora y crecimiento de la organización, mejorando las tareas a realizar, establecer 
procedimientos de trabajo, evitar multas por los inspectores de trabajo. 
La mejora del SGMSST no solo es importante para cumplir con las normas vigentes, si no 
también ayuda a mejorar el planeamiento de los trabajos a realizar, a mostrar las 
herramientas con las que cuenta la organización, a conocer sus fortalezas y oportunidades 
para hacerle frente a los nuevos cambios del mundo. 
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He buscado, leído investigaciones referentes al trabajo de investigación y he concluido que 
el ciclo Deming es una metodología que ayuda a la mejora de los sistemas de gestión en 





Existen evidencias que es una metodología adecuada y que ha mejorado sistemas en la 
organización, calidad, seguridad y medio ambiente. 
Por lo cual lo para mejorar el SGMSST, mejor el clima laboral, mejorar la competitividad de 
la empresa se propone el uso del ciclo Deming. 
Es importancia mejorar el SGMSST, porque sin la documentación adecuada no se pueden 
realizar los trabajos en las instalaciones de los clientes, generando pérdidas económicas 
de gran impacto para la empresa. 
1.5. Limitaciones del proyecto 
Al momento del desarrollo del proyecto tuve las siguientes limitaciones. 
• El desconocimiento de la importancia de contar con un SGMSST por parte de la 
alta dirección y los colaboradores de la empresa La Llave S.A, que a pesar que se 
les ha cancelado contratos por la deficiencia del sistema no lo toman como un punto 
importante para mejorar los ingresos económicos. 
• El contexto actual por el virus COVID 19, que hace difícil poder reunirnos de manera 
presencial con todos los trabajadores y las modificaciones constantes de los 
decretos supremos y decretos legislativos. 













2. CAPITULO 2 
MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Novoa Mena (2016) en su tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional en una empresa constructora”, (tesis pregrado), de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Como menciona el título de su tesis, fue su objetivo la 
de realizar una propuesta de implementación en SST. 
La problemática que encontró es que la organización no contaba con una adecuada 
gestión, control, prevención en materia de seguridad su nivel de cumplimiento es 30%, 
mostrando un problema en critico en la organización. 
Analizando los datos estadísticos en materia de seguridad de la organización en estudio, 
se identificó que el 90% de los integrantes pertenecen a la mano de obra los que trabajan 
en campo y están más expuestos a peligros, riesgos  mientras desarrollan sus actividades, 
de identificó que también están expuestos a  enfermedades profesionales por la cual 
considera indispensable tomar medidas inmediatas para gestionar la SST para poder 
minimizar futuros accidentes y/o incidentes laborales, mejore el clima laboral de la 
empresa, que los trabajadores sean capacitados y puedan estar aptos para realizar de 
manera eficaz sus labores. 
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Menciona que la organización de estudio en esos momentos no cuenta con ninguna gestión 
en para prevenir cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir en sus instalaciones y que 
los colaboradores están expuestos.  
La falta de compromiso de todas las jefaturas y el desconocimiento de los trabajadores en 
temas de SST muestran un panorama preocupante. 
Concluyo que con la gestión adecuada de la SST de los colaboradores la organización 
tendría la facultad de cumplir con los requerimientos que exigen las normas vigentes, a un 
nivel de 80%, gestionar la SST de los trabajadores en las empresas ayudará a incrementar 
la productividad de los trabajadores y evitar gastos innecesarios cuando ocurra algún 
problema relacionado a la seguridad. 
Se pudo concluir que, con el diagnóstico inicial de la empresa, esta no tiene un adecuado 
control de SST de los trabajadores ni cómo prevenir enfermedades profesionales y que los 
colaboradores tienen poco conocimiento sobre como poder prevenir, identificar, analizar y 
controlar os riesgos laborales.  
 
Tapia Orietta (2018) en su tesis “Implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en la empresa Panoro”, (tesis pregrado) de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. realizado tuvo como objetivo principal diseñar, implementar, mejorar la 
seguridad y prevenir enfermedades profesionales y así poder cumplir con las exigencias 
de las normas vigentes, identifico también que esto le permitiría a la empresa contribuir al 
mejoramiento de las actividades programadas. 
Al realizar el diagnóstico inicial del estado de la organización en SST, se determinó que no 
cuenta con un adecuado control de SST de los trabajadores en los puestos de trabajo, de 
acuerdo a los gráficos estadísticos la empresa solo cumple con 33,9% de cumplimiento 
legal, dando a ver el estado deficiente de su plan de trabajo. Por la cual se está tomando 
medidas correctivas para mejorar el cumplimiento de la norma. 
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Los trabajadores todos los días están expuestos a riesgos laborales como polvos, gases, 
ruidos, vibraciones, bacterias, altas temperaturas, pudiendo causar enfermedades 
ocupacionales a largo plazo. 
En este contexto con el desarrollo de un sistema para gestionar la SST de los trabajadores 
y prevenir las enfermedades profesionales, tomando como referencia las normas vigentes, 
que nos ayudan a una adecuada prevención y gestionar los riesgos laborales cuando 
sucede un accidente laboral o una enfermedad ocupacional esto ayudara a mejorar la 
productividad de la organización. 
Se implemento medidas correctivas en SST y se capacito al 90% de los trabajadores, se 
cuenta con un diagnostico base para posteriormente seguir aplicando medidas correctivas 
y preventivas que ayuden a mejorar la SST de los trabajadores.  
El 80% de los peligros encontrados ya cuenta con un plan de trabajo y el 100% de los 
trabajos críticos ya tienen implementados mecanismos de control. Se cumple con el 80% 
de lo que demanda las normativas vigentes en SST. 
 
Inga Pérez (2019) en su tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo en una empresa de exploración minera para reducir los 
accidentes e incidentes” (tesis pregrado) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Su objetivo principal lo detalla en el título de su trabajo de investigación. 
En el trabajo realizado el autor tuvo por objetivo analizar los accidentes e incidentes de 
trabajo ya que aumento de un 83% a 110% en el mes siguiente y que la gestión de la SST 
de sus colaboradores, la prevención de enfermedades profesionales era deficiente, no se 
cumpla con lo mínimo que exige las normativas vigentes. 
Del documento estudiado podemos concluir, una deficiencia en materia de seguridad con 
un 30% de condiciones seguras en el lugar de trabajo, en las instalaciones civiles, en los 
equipos y maquinarias, e los estándares de seguridad aplicables, y un deficiente programa 
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de capacitaciones, siendo los puntos mencionados importantes para una adecuada 
gestión, prevención y control de los temas de seguridad importantes. 
Es de urgencia la rápida identificación de cada proceso crítico de la organización para 
realizar una adecuada planificación de los temas de seguridad, así poder implementar 
medias de que ayuden a controlar a lo largo de los procesos, aplicar medidas correctivas 
reducir un 62% las lesiones que sufren los trabajadores en el primer semestre. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Torres Ortega (2018) en su tesis “Desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional en base a la norma ISO 45001 para la empresa Nelisa Catering” (tesis 
pregrado) de la Universidad Internacional Sek.  
Su objetivo principal lo menciona en el título de su trabajo de investigación, la importancia 
de dicho trabajo es mitigar los riegos laborales y ofrecer un mejor clima laboral a sus 
colaboradores. 
La organización no tiene conocimiento de que temas en materia de seguridad, así como la 
ley promulgada, el reglamento y mucho menos la importancia de la cultura de seguridad, 
para realizar sus actividades de manera correcta, en referencia la normativa mencionada 
su nivel de cumplimiento es de 0% 
La problemática de la tesis estudiada es el bajo control de la SST de los trabajadores y la 
prevención de las enfermedades profesionales en base a las normativas vigentes, sin 
embargo, en ecuador solo hay una directriz vigente básica en materia de SST para los 
colaboradores, que es el Instrumento Andino de SST N°584 y su respectivo reglamento 
vigente N°957, la cual en su texto indica que es necesario realizar la gestión de la SST de 
los trabajadores, teniendo en cuenta los aspectos de gestión administrativa, los aspectos 
de gestión técnica, los aspectos de talento humano y los procesos operativos básicos. 
De la tesis de estudio podemos concluir que la empresa no cumple con ningún requisito 
respecto a la normativa mencionada, la organización necesita tomar las acciones 
estratégicas para mejorar el control de la seguridad y el cuidado de la salud de los 
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colaboradores, organización debe tener objetivos cuantificables y realizar un adecuado 
seguimiento a los procedimientos y alcanzar el 85% de cumplimiento de la norma aplicada. 
 
Morales Campoverde (2014) en su tesis “Propuesta de un diseño de plan de seguridad y 
salud ocupacional en la fábrica Ladrillos S.A” (tesis pregrado) de la universidad Politécnica 
Salesiana Sede Cuenca.  
Su objetivo lo describe en el título de su trabajo, para así poder disminuir los factores de 
Riesgos. 
El problema de la organización luego de realizar el diagnostico, evaluación y análisis de la 
seguridad y salud ocupacional, por un periodo de 30 días  se obtuvo que la empresa tiene 
un cumplimiento legal de 5% , no cuenta con procedimientos de para identificar y controlar 
los riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos químicos, riesgos 
psicosociales,  riesgos mecánicos a lo cual los rabajadores están expuestos cada vez que 
realizan sus labores, no cuenta con procedimientos de emergencias, no cuento con 
señalizaciones de seguridad. 
La empresa tiene la obligación de cumplir con los requisitos establecidos de dicha norma, 
ya que cumpliendo los requisitos asegura un adecuado control de la seguridad de los 
trabajadores y el cuidado de la salud de los mismos, el no cumplimiento de los requisitos, 
no contar con una adecuada documentación, no tener procedimientos de trabajos 
establecidos los colaboradores pueden sufrir accidentes de trabajos que el peor de los 
casos les puede ocasionar la muerte, generando pérdidas económicas para la organización 
y daños psicológicos a sus familiares, incidentes y daños materiales y/o a la infraestructura 
y en el peor de los casos pérdidas humanas generando gastos innecesarios a la 
organización pudiendo ser causante de cierre de la empresa, en tal sentido es de suma 
importancia cumplir con lo mencionado en las normas vigentes, el cumplimiento, control de 
la seguridad de los trabajadores garantiza que los colaboradores de la organización 
realicen sus labores eficazmente. 
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Se pudo concluir que implementado la propuesta desarrollada la organización obtendría un 
cumplimiento legal de la normativa vigente de un 85%, es fundamental, mantener 
actualizado los procedimientos de trabajo, el plan de emergencias, realizar periódicamente 
las inspecciones de todas las áreas de trabajo, el para poder llegar a cumplir los objetivos 
deseados. 
 
Rivera Bautista (2018) en su tesis “Implementación de un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en la empresa EXPERT TIC SAS” (tesis pregrado) de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Su objetivo principal lo describe en el título de su trabajo. 
La empresa no realizó ninguna actividad referente al control de la seguridad de los 
trabajadores, de la prevención de las enfermedades profesionales en el trabajo, mostrando 
un 0% de estructuración del sistema en materia de prevención de la SST de los 
trabajadores. 
La legislación de seguridad de os trabajadores de Colombia obliga a que toda empresa 
debe contar y gestionar el cuidado de la SST y de cuidar la salud de los mismos y así poder 
prevenir, controlar accidentes de trabajo y cuidar la salud de los trabajadores de su 
empresa. Teniendo en cuenta que diversas empresas vienen implementando un sistema 
de gestión en seguridad y prevención de la salud de los trabajadores.  
Es de suma importancia gestionar la seguridad de los colaboradores y prevenir las 
enfermedades profesionales en los centros de trabajo, la empresa le resta importancia y 
desconoce del tema, pero actualmente poseer un SGSST es de manera obligatorio por las 
normas y requisitos legales. También se muestra el ausentismo de trabajo y la organización 
no cuenta con mecanismos idóneos para poder medir el cumplimiento en materia de 
seguridad, esto conlleva a una baja productividad en los tiempos de entrega lo que causa 
que los clientes queden insatisfechos y buscando otras alternativas, hechos que causaban 
preocupación para la gerencia, la cual después de una explicación de la importancia de la 
implementación de un SGSST. Mejorando la SST de los trabajadores se puede incrementar 
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la productividad de la empresa, evitar pérdidas económicas por daños a materiales, 
herramientas, equipos y a la infraestructura. 
Se pudo concluir que la organización al desarrollar un SGSST le permitirá un mejor control 
de los procedimientos de trabajo establecidos, y de las actividades que realiza la 
organización, podrán identificar sus puntos fuertes y poder potenciarlos y los puntos débiles 
para tomar acciones y minimizar los daños que puedan ocasionar y obtener un 75% de la 
estructura SGSST. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Conocimiento de Seguridad 
Saliba (2014) habla del conocimiento de la seguridad como un grupo de valores e ideas 
que tienen que ser divulgados a todos los niveles de la organización, sin discriminar los 
puestos de trabajo, tenido claro que la seguridad de los trabajadores es primordial para 
cada individuo y son ellas mismas las que tienen que ponerle en practica 
Se define a la seguridad como la agrupación de valores, conocimientos, estudios, actitudes 
individuales y en conjunto a la participación colectiva. 
2.2.2. Factores de Riesgo laboral 
Briceño (2000) nos habla acerca de los factores de riesgo laboral, donde clasifica a dichos 
factores en: 
a) Condiciones de seguridad 
Son las condiciones que influyen a que los trabajadores sufran lesiones físicas desde 
leves hasta graves, como por ejemplo los pasadizos, áreas de tránsito, equipos 
eléctricos, herramientas manuales, medios de transporte, lugares de trabajo, 
instalaciones eléctricas u otros. 
La seguridad en el trabajo identifica, evalúa los factores mencionados y propone 
controles para prevenir accidentes de trabajo. 
b) Origen químico, físico y biológico 
En este grupo incluimos los:  
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Peligros físicos: sonidos y vibraciones generados por las maquinas industriales, 
iluminación excesiva o deficiente, radiaciones solares, etc. 




• Otros  
Peligros biológicos presentes en el lugar de trabajo son: bacterias, virus, hongos, etc., 
todos estos factores son causantes de enfermedades profesionales. 
La higiene en el trabajo identifica, evalúa los factores mencionados y propone controles 
para prevenir las enfermedades ocupacionales. 
c) Según los diferentes trabajos que se realizan 
En este grupo incluimos el esfuerzo que cada trabajo requiere al realizar por el individuo, 
como pueden ser esfuerzo físico, manipulación de cargas, posturas de carga, etc. 
Adicionalmente la persona sufre fatiga física y fatiga mental. 
La ergonomía evalúa los factores mencionados y propone controles para mejorar la 
manera de cómo el individuo realiza su trabajo también en mejorar el lugar de trabajo 
diseñando los puestos de trabajo. 
d) Derivados por los planes del trabajo 
En este grupo se hace mención a la jornada y ritmo de trabajo, teniendo en cuenta los 
horarios rotativos (diurno y nocturno) y otros que pueden afectar en la perturbación del 
estado físico del trabajador. 
También se tiene los factores dependientes de los trabajos a realizar (automatización, 
comunicación, relaciones, estatus, posibilidad de ascenso o línea de carrera, horarios 
prolongados de trabajos, etc.). 
Dichas causas pueden originar en el individuo:  
• Estrés,  
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• Ansiedad  
• Problemas psicosociales. 
La psicosociología evalúa los factores mencionados y propone controles para ayudar 
al individuo. 
2.2.3. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dalmau (2014) explica que los sistemas de seguridad es un grupo de componentes que 
interrelación entre sí para poder establecer metas y políticas en los centros de trabajo, 
estos objetivos deber ser medibles y las políticas se deben cumplir. Abarca todos los 
puestos de trabajo, la determinación de actividades, los compromisos y las obligaciones. 
La OIT en el año 2011) definió al SGSST como un método practico que se realiza paso a 
paso que se debe realizar, se tiene que supervisar, controlar y medir lo que se está 
aplicando para comparar como los objetivos establecidos, evaluar periódicamente la 
eficacia de las medidas adoptadas para identificar si las estrategias establecidas son las 
adecuadas y poder mejorar dichas estrategias. El sistema tiene que ser dinámico para 
adaptarse a los cambios de operaciones de cada lugar geográfico. 
Decreto Supremo 005 - 2012 – TR define al SGSST como un conjunto de elementos que 
interrelacionan entre con un objetivo común, que por objetivo tienen que establecer una 
políticas que se tienen que cumplir en cada organización y metas de SST, definir  
procedimiento de trabajo y establecer medidas que ayuden a cumplir los objetivos 
establecidos por la organización, esto tiene que estar íntimamente con la responsabilidad 
social y el compromiso de la organización, ayuda a crear conciencia para que la 
organización brinde al trabajador condiciones de trabajos adecuados  y así poder mejorar 







2.2.4. Ciclo Deming 
El Ciclo de Deming, es una herramienta que ayuda a la mejora continua en todos los 
procesos, actividades, tareas que se realizan en las empresas ya sean de ámbito nacional 
o privada, la herramienta de mejora Deming es conocido también como el ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), es una herramienta fácil de implementar y que muestra 
resultados positivos en los procesos o actividades en un corto plazo, la presente 
herramienta tiene como función básica de brindar soporte y ayuda al análisis y solución de 
los problemas en las empresas, siendo una metodología  útil. 
 El ciclo Deming muestra efectividad en el mejoramiento de los procesos de las 
organizaciones a nivel macro en comparación de otras herramientas de mejora continua 
que solo se aplican a nivel micro, dicha metodología nos impulsa a aplicar acciones 
sistemáticas que facilitan el logro de resultados positivos, garantizando la obtención 
beneficios en el desarrollo de las actividades y competitividad en las organizaciones.  
La metodología fue desarrollada por Walter A. Shewhart por los 30 y posteriormente la el 
quien empezó con su aplicación en el ámbito laboral fue Willian Edwards Deming a partir 
de los años 50, la metodología mostro rápidamente resultados positivos y exitosos por las 
organizaciones japonesas con el fin de mejorar la calidad en sus procesos productivos. 
La metodología del ciclo Deming al implementarse de manera adecuada asegura la mejora 
continua en todos los niveles de las organizaciones, su utilización está estrechamente 
ligado al entendimiento de los procesos productivos de la organización, por lo tanto para 
asegurar el éxito de la implementación es fundamental que todos los miembros de la 
organización conozcan el proceso de desarrollo de la herramienta, que participen de la 
identificación de los materiales, insumos y requisitos de los clientes para que  las salidas 
sean de satisfacción para los clientes, además deberán conocer las relaciones internas 
que existen en la organización.  
El objetivo de la implementación del ciclo Deming es identificar los procesos que tengan 
problemas para luego tomar control de ellos, definir medidas correctivas y preventivas para 
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realizar el seguimiento continuo y así poder garantizar su crecimiento en el tiempo y llegar 
a ser considerado como una solución a los problemas de las organizaciones, mediante el 
establecimiento de medias de control, etapas de planificación de la mejora continua. 
Figura 5 
Ciclo P-H-V-A o ciclo Deming 
 
Según International Organization For Standardization (ISO) 45001 el ciclo Deming es una 
secuencia de etapas donde los miembros de la organización pueden interactuar y es 
utilizado por las empresas con la finalidad de mejorar continuamente en todos sus procesos 
ya sean a nivel de servicios o en la transformación de materia prima, como se puede 
observar en la figura 3, el ciclo PHVA tiene cuatro etapas o cuatro fases, estas son las 
etapas que tienen que ser recorridas constantemente para conseguir los resultados 
planificados y/o deseados. A continuación, definiremos cada elemento: 
Planificar (P): 
Esta se caracteriza porque es el punto de partida al encontrar los problemas y las definir 
las tareas a realizar para obtener la mejora de los procesos, establecer los planes de 
acciones y las estrategias a seguir, considerando dos fases:  
En la primera fase definimos bien lo que se quiere mejorar, con la finalidad de planificar las 










definir las metas que se quiere conseguir, pero estas metas tienen que claras y posibles 
de alcanzar en otras palabras ser realistas al momento de establecer los objetivos teniendo 
en cuenta el personal disponible, el presupuesto que se maneja y el conocimiento teórico 
y práctico de la metodología.  
Hacer (H): 
Esta se caracteriza porque aquí se realiza la implementación de las acciones, de las 
estrategias definido en todos los procesos que se va a mejorar, esta solo tiene una fase 
para la ejecución: 
Consiste en implementar las estrategias, acciones que permitan resolver el problema y así 
poder corregir las deficiencias que se encuentran en la empresa, capacitar y entrenar a la 




Este punto consiste en seguir y medir de las estrategias ejecutadas, comparando los datos 
que se van obteniendo por las estrategias propuestas con lo que se definió inicialmente 
como son los objetivos y metas en la en la planificación, este punto tenemos que controlar 
que lo planeado se este ejecutando, las evidencias que se tiene que tener pueden ser: 
• Fotos 
• Registros 
• Manual de procedimientos 
• Matrices operativas 
• Otros 
Actuar (A): 
Este punto realizamos la evaluación de la metodología, aquí es donde se planifica 
reuniones para definir las medidas de mejora que se seguirán implementando, aquí 
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evaluamos las evidencias negativas o no conformidades encontradas para definir acciones 
que eviten que el problema vuelva a repetirse.  
Siempre es bueno y adecuado plantear nuevas estrategias, tomar nuevas acciones, 
planificar actividades de manera que se alcance los objetivos y metas propuestas. 
2.2.5. Las 5S 
La implementación de la técnica de las 5S en las empresas se vinculada con mejorar los 
procesos importantes y críticos de las empresas tales como SGMSST, la productividad y 
la competitividad en las organizaciones. 
Además, las actividades ejecutadas durante el desarrollo de la aplicación de las 5S y el 
seguimiento periódico esta direccionadas a reforzar el desarrollo, el mejoramiento de la 
productividad, mejorar la eficacia de las maquinas en cada lugar de trabajo. Estos 
pensamientos ordenados y con procedimientos establecidos es el punto básico que ayuda 
cada vez a seguir creciendo y mejorando como organización y también ayuda a lograr otras 
metas establecidas en diferentes materias como pueden ser seguridad, calidad, y ayudan 
a mejorar la efectividad y productividad, ayudan a que otras técnicas de mejora ayuden a 
mejorar el crecimiento de las organizaciones. 
 De tal manera podemos afirmar que la implementación de la herramienta 5S es una de las 
mejores prácticas para enfrentar los cambios organizativos y culturales en este mundo 
globalizado, una técnica adecuada y un beneficioso apoyo para mejorar la productividad y 
eficacia de las organizaciones. Es una técnica, pensamiento japones que nos permite 
organizar nuestra manera de realizar los trabajos de una manera que reduce al mínimo los 
residuos, demostrando que los espacios donde se realizan las labores cotidianas estén 
bien ordenadas y limpias, esto ayuda a mejorar la competitividad, productividad, nuestra 
seguridad y abriendo camino para la implementación de otros pensamientos japoneses de 
mejora continua.  
La técnica de las 5s es un pensamiento que se empezó a desarrollar por los años 60, 
gracias al rotundo éxito logrado durante los años siguientes el pensamiento de mejora 
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conocida como las 5s se ha expandido e implementado a nivel mundial en diversas 
empresas de todo tipo tanto como nacionales y privadas, centros de salud, entidades 
bancarias, empresas industriales, minerías, universidades e incluso en centro comerciales. 
Las 5s son las iniciales de las palabras japonesas, son 5 etapas que contiene la 
metodología que se tiene que implementar 
1. Organizar (Seiri) 
Su aplicación trata en reconocer, retirar y botar todos los objetos, materiales, herramientas, 
muebles de escritorio, etc., que no son necesarios para desarrollar nuestras actividades 
cotidianas, esta es la primera “s” que se tiene que realizar. Como una ayuda para ver que 
estamos yendo por el buen camino siempre es bueno preguntarnos: ¿En qué me puede 
servir este objeto o cosa? 
Luego de haber terminado con éxito el seiri podremos observar que contamos con más 
lugar disponible en nuestro puesto de trabajo. 
2. Ordenar (Seiton) 
Luego de ordenar los puestos de trabajo y observamos que contamos con más espacio 
útil, procedemos a la clasificación de todo lo que consideramos útiles o importantes para el 
desarrollo de nuestras actividades de tal manera que puedan ser localizados, ubicados 
fácilmente ganando tiempo en la búsqueda de las herramientas y/o materiales. Siempre es 
bueno reconocer que cada cosa, objeto tiene su lugar determinado es por eso que, para 
no perder tiempo en la búsqueda, todo tiene que estar en su lugar. 
Luego de terminar satisfactoriamente la segunda “S” podremos observar que se llegó a 
minimizar la sensación de desorden, que encontramos más rápido los objetos que 
necesitamos para realizar los trabajos y como resultado obtenemos un lugar de trabajo 
amigable y ordenado con útiles de escritorio, materiales, herramientas y equipos más 





3. Limpiar (Seiso) 
Su finalidad es de encontrar lugares con poca limpieza para su posterior eliminación, 
obteniendo lugares de trabajos con una limpieza adecuada, esta actividad ayuda a mejor 
el clima laboral de los trabajadores y empujan a realizar y cumplir las metas propuestas, 
luego de este paso se puede observar un mejoramiento de la productividad en la 
organización. Para no olvidar la importancia de limpiar podemos utilizar frases como: “lo 
importante no es limpiar, sino lo mejor es no tratar de ensuciar”. 
Luego de haber finalizado satisfactoriamente la tercera S nos daremos cuenta que nuestro 
lugar de trabajo está más limpio y ordenado creando un ambiente adecuado y amigable 
para realizar nuestras actividades, motivándonos a cumplir con nuestros objetivos 
planificados, el clima laboral de la organización mejora de una manera positiva y siempre 
es bueno recordar que lo importante no es limpiar, si no lo mejor es no tratar de ensuciar.  
4. Estandarizar (Seiketsu) 
Tiene como finalidad que, las actividades ejecutadas anteriormente fases anteriores, se 
queden bajo un seguimiento continuo. Para ello se debe realizar procedimientos 
determinando las actividades a realizar, ordenar y limpiar en el lugar de trabajo, de tal modo 
que tenga un carácter preventivo y no reactivo. 
Luego de haber finalizado con éxito la cuarta S nos daremos cuenta que a simple vista 
podemos monitorear todo el proceso que se desarrolla en nuestro lugar de trabajo. 
5. Mantener (Shitsuke) 
En este punto se tiene que determinar fechas para la revisión  periódica de todas las 
actividades ejecutas, el propósito de dicha revisión es en controlar y gestionar que todas 
las “s” sigan cumpliéndose y ejecutándose en todos los niveles de la organización, por el 
hecho que la técnica de las 5S hay tenido un impacto positivo y solucionado los problemas 
no se tiene que dejar de lado, al contrario se tiene que ir mejorando periódicamente para 
seguir mejorando a nivel administrativo y operativo. 
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Realizar el mantenimiento y seguimiento de las “s” implementadas ayudaran a mantener y 
llevar un control ordenado de los objetos y materiales que se tienen al alcance, ayudarán 
a identificar el stock de materiales, a encontrar más rápido las herramientas de trabajo y 
realizar los cambios en el tiempo oportuno, las técnicas de mejoras nunca tiene un fin al 
contrario día a día se encuentra cosas que mejorar, ordenar, cambiar, el mantenimiento de 
esta técnica garantiza incrementar la productividad de la empresa y su duración en el 
tiempo. 
2.2.6. Los 5 porque 
Cada organización que ofrezca un servicio y/o producto, se encuentra expuesta a tener 
errores o fallas en sus actividades o procesos, bien sea por causa de factores internos o 
por influencia de factores externos (que la empresa no puede controlar). Estás situaciones 
pueden presentarse por diferentes motivos que se expondrá más adelante. Lo correcto es 
que siempre será necesario realizar, identificar y evaluar la situación actual, de esta manera 
es donde se utilizan técnicas para evaluar la situación y adoptar medidas, que tienen como 
objetivo, conducir parte del análisis para poder identificar la razón que realmente está 
ocasionando el inconveniente. Esta técnica es útil para realizar el análisis de la causa raíz 
de un problema y trata de preguntarse el porqué de una falla, error o problema las veces 
que sea necesario, hasta llegar a la causa raíz del problema, dicho de otra manera, hasta 
conocer el motivo real que ocasiono una situación.  
La idea es tener claro que no todos los problemas tienen únicamente una causa, sino que 
pueden existir varias causas para que este problema esté ocurriendo. 
No se tiene una especificación obligatoria de las preguntas que debes hacerte para iniciar 
el análisis y tampoco hasta qué punto tienes que llegar para saber que has identificado el 
problema raíz o la causa de los problemas, pero si entiendes el sentido de cada pregunta 
y la técnica se aplica de manera correcta, se pueden descubrir las causas principales del 
origen de los problemas y las sub-causas que han generado la situación. También cabe 
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mencionar que es importante que cada ¿Por qué? sea contestado con un porqué que se 
relacionado. 
Posibles causas de los problemas 
• Como se ha comentado anteriormente, un problema puede tener varias causas raíz, algunas 
de ellas podrían ser: 
• Que no se esté cumpliendo algún requisito establecido por la organización. 
• Pocos recursos asignados. 
• Incorrecta designación de tareas y materiales. 
•  Máquinas y equipos sin mantenimiento. 
• Escases de orden y limpieza en la organización. 
• No se cuenta con procedimientos de trabajo. 
• Índice de accidentes no controlados. 
• Proveedores de materia prima no confiables. 
• Falta de capacitación al personal. 
• Poco involucramiento de las gerencias. 
• No se tiene establecido un organigrama. 
• Falta de comunicación entre las áreas de trabajo. 
Porque usar esta herramienta de mejora 
• Su implementación no tiene costo elevados. 
• Se puede ver cambios de mejora un corto plazo. 
• Identificas la causa real, lo cual no ayuda a tomar decisiones, acciones y estrategias para 
corregir el problema con éxito. 







2.2.7. Metodología para la elaboración del IPERC 
La metodología trata de identificar rápidamente los peligros en casa puesto de trabajo para 
posteriormente, se evaluarán dichos peligros identificados para poder tomar medidas de 
control y así poder controlar los peligros para poder evitar que algún trabajador sufra algún 
daño físico, que la infraestructura de la empresa sufra daños irreparables y evitar que los 
trabajadores sufran enfermedades ocupacionales. 
La matriz de operaciones o también conocida como matriz IPERC se revisa anualmente o 
ante la ocurrencia de algunos eventos específicos como: 
• Cuando hay cambios en los trabajos establecidos o en la utilización de nuevos 
materiales, productos, etc. 
• Cuando la organización haga un cambio en las instalaciones como por ejemplo 
compra de nueva maquinaria.  
• Modificaciones al SGMSST, como por decir la codificación de los documentos, 
actualización de los procedimiento o normativas legales promulgadas por el estado 
peruano. 
• Cuando suceda un accidente se tiene que revisar o cambiar el IPERC ya que, si 
sucedió un accidente y se cumplió lo establecido en la matriz, está identificado de 
una manera errónea y se tiene que actualizar. 
• Cuando la organización haga cambios en la estructura inicial de las instalaciones, 
cambios en los procesos de trabajo, si se aumenta una nueva línea de producción 
y/o servicio. 
• Cuando se haya detectado el caso de una enfermedad profesional. 
La identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se realiza en todas las actividades 







Definición de la severidad de las consecuencias 
 
Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-
2013-tr)  En el dominio público. 
 
Probabilidad del suceso de accidentes 
Es el número de veces que se presenta un evento especifico por un determinado periodo 
de tiempo. 
Figura 7 
 Definición de la probabilidad de que suceda un evento que altere el SGMSST 
 
Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-





Nivel de riesgo 
Figura 8 
Determinación de los niveles de riesgo 
 
Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-
2013-tr)  En el dominio público. 
 
Prioridad según los niveles de riesgo que se exponen los trabajadores 
Al ejecutar los controles propuestos, se debe iniciar por cuyos riesgos son más críticos y 
pueden ocasionar que la actividad no se desarrolle o que pueda causar muerte al trabajador 
si se deja desarrollar dicha actividad y tienen que ser prioridad según el orden l, ll, lll, lV y 















Niveles de prioridad según los niveles de riesgo 
 
Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-
2013-tr)  En el dominio público. 
 
Determinación del Valor del riesgo 
Nos basamos en un técnico donde multiplicamos las 3 variables: 
 Probabilidad x Frecuencia x Consecuencia. 
Figura 10  
Definición de las probabilidades de los sucesos que puedan ocurrir 
 
Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-




Valoración numérica de acuerdo a la exposición a situaciones de riesgo 
 
Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-






Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-







Valor del riesgo 
 
Nota. Adaptado de Resolución Ministerial 050, 2013 en el Perú, por Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2013 (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/288031-050-
2013-tr)  En el dominio público. 
 
2.3. Definición de términos 
Accidente de Trabajo (AC): hecho que ocurre al momento de realizar las actividades 
cotidianas en los centros de trabajo y causa al trabajador una lesión física 
Trabajos de alto riesgo: son aquellas actividades críticas que se realizan en las 
organizaciones y se tiene que tener entrenamiento y capacitaciones, los trabajos de alto 
riesgo (eléctrico, bloqueo & etiquetado, altura, espacios confinados). 
Auditoría: es una actividad donde se evaluáremos el SGMSST de una organización y va 
documentado. 
Capacitación: proceso en el cual se brinda a los trabajadores conocimientos prácticos y 
teóricos para realizar trabajos determinados, para evaluar la eficacia de la capacitación 
tiene que ser evaluado. 
Condición Sub-estándar: es cuando las instalaciones de la empresa se encuentran 
desordenados, escases de iluminación y dificulta el trabajo de los trabajadores siendo una 




Contratista: personas que realizan trabajos en las instalaciones de una empresa pero que 
no son de la planilla, sin embargo, eso no les impide realizar trabajos previa autorización 
del encargado de cada empresa. 
Emergencia: son eventos graves que surge al momento que una persona está cumpliendo 
sus actividades (accidente de trabajo que produzca lesiones serias) o también pueden 
suceder de manera natural como por ejemplo (sismos, terremotos, inundaciones, etc.). 
Elementos de protección personal: son elemento que la organización tiene por 
obligación brindar a los trabajadores (guantes, zapatos con puntera de seguridad, lentes 
de seguridad, chalecos son cintas reflectivas) con la finalidad de salvaguardar la integridad 
física de los trabajadores. 
Elementos de Bioseguridad: elementos de protección contra el virus COVID 19 
(mascarilla quirúrgica, protectores faciales, traje tyvek). 
Ergonomía o ingeniería humana: ayuda a mejorar la manera de como los trabajos 
realizan sus trabajos, evitando el uso de energía innecesaria y también ayuda a diseñar los 
puestos de trabajos. 
Evaluación de riesgos: es el paso después de identificar los peligros. 
Identificación de Peligros: su objetivo principal es identifica los peligros potenciales y 
características. 
Incidente: Suceso repentino durante las actividades diarias de los trabajadores, un 
incidente no trae lesiones graves ya que no se llega a concretar el acto de lesión física a 
los trabajadores. Solo requiere de atención de primeros auxilios. 
Inspección: proceso mediante el cual el encargado de cada área, o el trabajador realiza 
la observación de los lugares de trabaos como: oficinas, almacenes, servicios higiénicos 
también se puede nombrar a la inspección visual de las herramientas, maquinaria y de los 
elementos de protección personal. 




Primeros Auxilios: Acto de atención a los trabajadores ya sea en el centro de trabajo o 
en otros lugares donde se viene desarrollando sus tareas asignadas que ha sufrido un 
accidente. 
Riesgos Laborales: es la probabilidad de que los trabajadores al realizar trabajos sufran 
































3. CAPITULO 3 
MARCO METODOLOGICO 
3.1. Variables 
3.1.1. Definición Conceptual de las variables 
De acuerdo al desarrollo del presente trabajo se considera dos variables. 
Variable Independiente: Implementación del ciclo de Deming. 
 Es una metodología, herramienta y técnica que ayuda a mejorar los procesos las 





Variable dependiente: Mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
El SGMSST de la organización es de suma importancia, nos ayuda a poder controlar y 
prevenir accidentes que sucedes día a día en los centros de trabajos, poder planificar las 
capacitaciones, planificar las inducciones, poder planificar las inspecciones de trabajo, 
poder planificar las reuniones con la alta dirección y mostrarles los informes de cómo se va 
desarrollando la implementación del SGMSST, realizar un seguimiento al trabajador, ayuda 
identificar peligros, aplicar medidas de control y evita que la organización reciba multas por 
incumplimiento legal por parte de las entidades fiscalizadoras como el MTPE o la Sunafil. 
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Por último, nos permite tener una visión general de todos los niveles de la organización y 
de todos los colaboradores. 
3.2. Metodología 
3.2.1. Tipos de estudio 
El presente trabajo es de tipo aplicado porque el propósito es brindar una solución y definir 
las estrategias a utilizar para mejorar el SGSST de la organización.  
3.2.2. Diseño de investigación 
El desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional es experimental debido a que 
se implementara la metodología del ciclo de Deming en la organización y en un corto tiempo 
obtendremos los resultados. Además, la manipulación de la variable independiente genera 
un cambio en la variable dependiente.  
El presente trabajo tendrá una duración de 4 meses, luego de ese tiempo ya se podrá 
obtener datos cuantitativos sobre la mejora del sistema. 
3.2.3. Método de investigación 
El nivel de la investigación es explicativo porque se está identificando un problema, 





















4. CAPITULO 4 
 
METODOLOGIA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
4.1. Análisis situacional 
4.1.1. Análisis del sector industrial 
El sector industrial manufacturero es uno de los sectores más grande de la economía 
peruana, estadísticamente el segundo más importante aporta el 13% del Producto Bruto 
Interno (PBI), en relación a la mano de trabajo, dicho sector concentra al 9.6% del total de 
la Población Económica Activa en adelante PEA, trabajando y cuenta con más de 85 mil 
empresas en operación en la región Lima. 
La industria manufacturera tiene 5 principales actividades que es el 65% de Valor Agregado 
Bruto, estas principales actividades son: 
• Empresas del rubro de alimentos y bebidas (23.30%) 
• Empresas del rubro Químicos (12.7%) 
• Empresas que trabajan con metales comunes (12%) 
• Empresas dentro del rubro de productos minerales no metálicos (8.7%) 







Estadística Sectorial según actividades 
. 
 
4.1.2. Descripción de la empresa. 
La empresa La Llave S.A se dedicada a la distribución, comercialización de máquinas para 
el sector industrial, prestación de servicios técnicos y proyectos industriales especializados 
para los sectores: manufactura, agroindustria, energía, gas, petróleo y minería. 
La empresa tiene como clientes principales: Repsol, Tasa, Calidda, Cobrecon, Pesquera 
Diamante, Eternit, Ferreyros, Gloria, Impala Terminals, Minera las Bambas, Minera 
Marcobre, Molitalia, Móllico, Minera Nexa, Owens Illinois, Protisa, Qroma, Redondos, San 




























La Llave S.A 
 
Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú (https://www.la-
llave.com/pe/). En el dominio público. 
 
RUC: 20503382742 
Página WEB: https://www.la-llave.com/pe/ 
Ubicación: Jr. Víctor Reynel 1076 – Cercado de Lima 
Figura 16 
Ubicación de la empresa La Llave S.A 
. 
Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú (https://www.la-
llave.com/pe/). En el dominio público. 
 
Av. Oscar R. Benavides 2110 
Jr. Víctor Reynel 1076 
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La Llave S.A viene realizando trabajos desde el año 1960, tiene como objetivo ser un aliado 
estratégico y de confiabilidad en el sector industrial brindando soluciones eficientes gracias 
a su modelo empresarial exitoso que se enfoca en tres aspectos básico: 
Figura 17 




Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú 















Principales servicios de la empresa La Llave S.A 




Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú 
(https://www.la-llave.com/pe/). En el dominio público. 
 




Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú (https://www.la-








Comercialización y mantenimiento de sistemas contra incendios. 
Figura 20 
Sistemas contra incendios 
 
 
Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú 
(https://www.la-llave.com/pe/). En el dominio público. 
 
Comercialización de repuestos y mantenimiento para dispensadores de GNV, GLP. 
Figura 21 
Mantenimiento a dispensadores de GNV/GLP 
 
Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú 
(https://www.la-llave.com/pe/). En el dominio público. 
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Comercialización y mantenimiento de sistema de bombeo. 
Figura 22 
Sistemas de bombeo 
 
Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú 
(https://www.la-llave.com/pe/). En el dominio público. 
 
Comercialización de elementos de protección industrial 
Figura 23 
Elementos de protección industrial 
 
 
Nota. Adaptado de La página web de la empresa La Llave S.A 2020 del Perú 




























Análisis FODA de La Llave S.A 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F FACTORES INTERNOS O FACTORES EXTERNOS 
F1 
Contar con el personal capacitado y con experiencia 
para el desarrollo de las operaciones 
O1 
Expectativa de crecimiento actuales por 
parte de nuestros clientes 
F2 
Contar con equipos y herramientas en óptimas 
condiciones O2 Relaciones con el exterior 
F3 
Adecuado clima laboral que motiva al cumplimiento 
de los objetivos de seguridad O3 Debilitamiento de los competidores 
F4 Ofrecer diversos productos y servicios al mercado O4 Nuevas herramientas digitales 
DEBILIDADES AMENAZAS 
D FACTORES INTERNOS A FACTORES EXTERNOS 
D1 Personal calificado y con experiencia, pero limitado A1 Incremento de los gastos operativos 
D2 Sistema de gestión de seguridad deficiente A2 Incumplimiento de nuestros proveedores 
D3 Falta de participación de la alta dirección A3 Disposiciones del gobierno 


















O FACTORES EXTERNOS A FACTORES EXTERNOS 
O1 
Expectativa de crecimiento 
actuales por parte de 
nuestros clientes 
A1 
Incremento de los gastos 
operativos 
O2 Norma ISO 45001 A2 
Altos estándares de seguridad 
por parte de los clientes 
O3 
Debilitamiento de los 
competidores en materia de 
seguridad 
A3 Disposiciones del gobierno 
O4 Plataformas digitales A4 Crisis sanitaria 
FORTALEZAS     
F FACTORES INTERNOS 
F1, O3: Buscar más clientes 
F1, A1: Establecer procedimientos 
de trabajo, que permitan realizar un 
adecuado mantenimiento de los 
EPPs. 
F1 
Stock de EPPs se seguridad y 
bioseguridad para el desarrollo de 
las actividades 
F2 
Se asigna un presupuesto 
adecuado para mejorar el sistema 
de gestión de seguridad 
F2, O1: Mantener siempre en 
óptimas condiciones las 
herramientas para realizar 
trabajos en tiempos 
establecidos 
F1, A2: aprovechar la capacidad de 
nuestros colaboradores para evitar 
contar con proveedores 
F3 
Personal con conocimiento en la ley 
de seguridad 29783 
F3, O4: Usar las herramientas 
digitales para cumplir los 
objetivos de seguridad 
F4, A3: Identificar los nuevos 
requisitos legales 
F4 
Contar con el área de seguridad 
dentro de la organización 
F4, O4: Usar las herramientas 
digitales para un seguimiento a 
los colaboradores en cualquier 
hora. 
F4, A4: Establecer procedimientos 
en medidas preventivas del COVID 
19 
DEBILIDADES     
D FACTORES INTERNOS     
D1 SGMSST 
D1, O1: Programar 
capacitaciones virtuales para 
satisfacer la demanda de los 
clientes. 
D1, A1: Mantener al personal 
calificado respetando los gastos de 
operación 
D2 
Falta de disposición de los técnicos 
para participar en la mejora del 
sistema de seguridad 
D2, O4: aprovechar las 
herramientas digitales para 
reforzar el SGMSST 
D1, O2: Procurar que el personal con 
más experiencia ejecute las 
actividades criticas 
D3 
Solo se cuenta con una persona en 
el área de seguridad 
D3, O4: aprovechar las 
herramientas digitales para 
mejorar la comunicación. 
D2, O3: El sistema de gestión debe 
abordar temas nuevas disposiciones 
del gobierno 
D4 
Poca participación de la alta 
dirección para la mejora del sistema 
de seguridad 
D4, O4: Establecer mecanismos 
digitales para cumplir con el 
programa anual de seguridad. 
D3, O4: La alta dirección debe 







Estrategias definidas luego de evaluar la matriz FODA alineadas a la Política 
Integrada de la organización que se muestra en el anexo 5. 
1. Mantener siempre en óptimas condiciones las herramientas para realizar trabajos 
en tiempos establecidos 
2. Aprovechar que la empresa cuenta con personal calificado y con experiencia para 
que este pueda brindar las capacitaciones e inducciones para un mejor desarrollo 
en los trabajos. 
3. Usar las herramientas digitales para cumplir los objetivos de seguridad. 
4. Usar las herramientas digitales para un seguimiento a los colaboradores en 
cualquier hora. 
5. Programar capacitaciones haciendo el uso de las herramientas digitales. 
6. Establecer mecanismos digitales para cumplir con el programa de seguridad y salud 
en el trabajo. 
7. Establecer procedimientos de trabajo, que permitan realizar un adecuado 
mantenimiento de los EPPs. 
8. Establecer procedimientos de trabajo, para la elaboración de procedimientos de 
trabajo. 
9. Identificar constantemente los requisitos legales establecidos por el gobierno. 
10. Establecer procedimientos en medidas preventivas del COVID 19. 
11. Encargar al personal con más experiencias ejecute las actividades críticas. 










A continuación, en la siguiente tabla mostraremos los resultados obtenidos luego de la 
revisión de la documentación del SGMSST realizada por la consultora Alianza de 
Profesionales en Prevención de Riesgos (APPER). 
Tabla 3 
Auditoría externa del SGSST 
Descripción de los Servicios que Realiza la Empresa 
Distribución, comercialización de máquinas industriales, prestación de 
servicios técnicos y proyectos industriales especializados para los sectores: 
manufactura, agroindustria, energía, gas, petróleo y minería 
 
 






Fatales Derrames Contaminaciones  
2019 0 37 0 0 0  
2020 0 39 0 0 A la fecha  
             
         
Resumen de Auditoría  
Sección 1 - Políticas y Reglamento de SST  62.5%  
Sección 2 - IPERC   27.8% 
 
Sección 3 - Objetivos, Programas del SST  50.0% 
 
Sección 4 - Funciones y Responsabilidades  50.0% 
 
Sección 5 - Entrenamiento y Concientización  37.5%  
Sección 6 - Comunicación, participación y consulta  35.7%  
Sección 7 - Respuesta ante Emergencias, Reporte, 




Sección 8 - Control de registros  62.5%  





Sección 10 - Auditoria y seguimiento de acciones 

















        
 
Fecha de la Evaluación:  
AÑO - 2020 
     
Lugar de la Evaluación:  
Plataforma ZOOM   
     
Participantes: Ing. Elvis Iparraguirre (jefe SSOMA) Luz Marín (auditor)   
     




El SGSST durante los 3 últimos años ha tenido un desempeño regular considerando los 
puntajes obtenidos (2018:50%, 2019:52.5%,2020:39.8), es urgente que se revise la causa 
raíz de este desempeño considerado bajo para tomar medidas de control inmediatas. 
Con la información anterior ponemos en evidencia que la empresa La Llave S.A presenta 
un sistema de gestión deficiente, se tomó los datos numéricos del informe con la cual se 
elaboró un diagrama de Pareto para tomar acciones correctivas inmediatas, iniciando por 
las más críticas. 
A continuación, se muestra la tabla elaborada con el resumen de la auditoria. 
Tabla 4 
Causas de la deficiencia del SGMSST 
SGMSST DEFICIENTE 
 








1 Revisión por la dirección y Mejora continua 100 15.38%  15.38%  
2 
Respuesta ante emergencias, reportes, 
investigación y análisis de incidentes. 75 11.54%  26.92% 
 
3 IPERC 72 11.08%  38.00%  
4 Comunicación, participación y consulta 64 9.85%  47.84%  
5 Entrenamiento y concientización 63 9.69%  57.53%  
6 Objetivos, programas de seguridad 50 7.69%  65.23%  
7 
Funciones y responsabilidades 
50 7.69%  72.92% 
 
8 Inspección de seguridad 50 7.69%  80.61%  
9 
Auditoria y seguimiento de acciones de 
mejora 50 7.69%  88.30% 
 
10 Políticas y Reglamentos de SST 38 5.85%  94.15%  
11 Control de riesgos 38 5.85%  100.00%  
 Total 650 100.00%   
 
 
Con la Tabla 4 elaborada de las causas de la deficiencia SGMSST procedemos a elaborar 











Según el diagrama de Pareto podemos confirmar que el sistema de SGMSST de empresa 
La Llave S.A tiene que aplicar estrategias para mejorar su sistema, 8 de las 11 causas de 
la deficiencia del SGMSST se tienen que abordar de manera urgente, la estrategia definida 
para la mejora del sistema es de aplicar la metodología Deming tomando como punto de 











































Causas de la deficiencia del sistema




4.2. Alternativas de solución 
Según la problemática definida en la empresa La Llave S.A, se realizará la comparación 
de 4 metodologías posibles de solución, siendo todas estas soluciones y relacionadas a 
mejorar sistemas de gestión, una correcta aplicación de dichas metodologías ayudara a 
mejorar el SGMSST en el trabajo dentro de la empresa La Llave S.A, se han demostrado 
que dichas metodologías se aplicaron en otras organizaciones siendo opciones de 
alternativas de solución para el problema en estudio. Para este caso usaremos la matriz 
de priorización de Holmes 
En la siguiente tabla definiremos la metodología adecuada para solucionar el problema de 
la empresa. 
Tabla 5 
Matriz de priorización 
 
 Soluciones   
CRITERIO A B C D Total 
A 
          
B 
          
C 
          
D 
          
 
En la matriz se van a comparan las metodologías (soluciones) horizontales contra las 
metodologías (soluciones) verticales enfocándonos en cada criterio y se asignaran un valor 
binario (0 o 1); siendo 1 la mejor y 0 que no tenga mucho nivel de importancia, de haber 













Criterios a evaluar de las metodologias 






Soluciones a evaluar 
A Ciclo Deming 
B ISO 45001 
C Lean Six Sigma 
D Lean Manufacturing 
 
Tabla 8 
Matriz de las soluciones a evaluar 






Ciclo Deming           
ISO 45001           
Lean Six Sigma           
Lean 
Manufacturing           
 
En la Tabla 8 los recuadros de color azul están marcados porque no se pueden comparar 
las mismas soluciones. 
Tabla 9 
Evaluación del criterio tiempo de implementación 
Tiempo de 
Implementación 






Ciclo Deming   1 1 1 3 
ISO 45001 0   0.5 0.5 1 
Lean Six Sigma 0 0.5   0.5 1 
Lean 






Evaluación del criterio inversión 






Ciclo Deming   1 1 1 3 
ISO 45001 0   0.5 0.5 1 
Lean Six Sigma 0 0.5   0.5 1 
Lean 
Manufacturing 0 0.5 0.5   1 
 
Tabla 11 
Evaluación del criterio rentabilidad 






Ciclo Deming   0.5 0.5 0.5 1.5 
ISO 45001 0.5   0.5 0.5 1.5 
Lean Six Sigma 0.5 0.5   0.5 1.5 
Lean 
Manufacturing 0.5 0.5 0.5   1.5 
 
Tabla 12 
Evaluación del criterio flexibilidad 






Ciclo Deming   1 1 1 3 
ISO 45001 0   0.5 0.5 1 
Lean Six Sigma 0 0.5   0.5 1 
Lean 
Manufacturing 0 0.5 0.5   1 
 
Tabla 13 




Inversión Rentabilidad Flexibilidad Total 
Ciclo Deming 3 3 1.5 3 10.5 
ISO 45001 1 1 1.5 1 4.5 
Lean Six Sigma 1 1 1.5 1 4.5 
Lean 
Manufacturing 1 1 1.5 1 4.5 
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Como podemos observar en la Tabla 13, se determinó que el ciclo Deming es la que 
obtiene mayor puntaje, por la es la metodología que se aplicara para la solución del 
problema.  
A continuación, realizaremos la matriz multicriterio de Holmes, para confirmar que la 
metodología del ciclo Deming elegida anteriormente es la más adecuada para la solución 
al problema. 
Tabla 14 




Inversión Rentabilidad Flexibilidad Total Orden 
Ciclo Deming             
ISO 45001             
Lean Six Sigma             
Lean 
Manufacturing             
 
Para el desarrollo de la matriz multicriterio se evaluará las soluciones de la columna contra 
los criterios de la fila donde se le asignara puntajes binarios, 1 si es adecuada o 0 si no es 
importante o no genera algún cambio. 
Tabla 15 




Inversión Rentabilidad Flexibilidad Total Orden 
Ciclo Deming 1 1 1 1 4 1 
ISO 45001 0 0 1 0 1 2 
Lean Six Sigma 0 0 1 0 1 2 
Lean 
Manufacturing 0 0 1 0 1 2 
 
Como podemos observar en la Tabla 15, se determina que la metodología mas adecuada 
a implementar es el Ciclo Deming, ya que obtiene el puntaje más alto además también se 
observa que hay un cuadro donde dice orden, donde muestra que metodologías se pueden 




4.3. Solución del problema 
Según la evaluación de metodologías realizada en la Tabla 7, se determinó que la 
herramienta adecuada para mejorar el SGMSST de la empresa La Llave S.A la 
metodología a implementar es el ciclo Deming. 
El ciclo Deming consiste en la implementación de cuatro actividades, cuyo objetivo es 
mejorar el desempeño de las organizaciones en otras palabras nos ayudara a cumplir con 
las metas planificadas por la empresa, la ventaja de implementar esta metodología es que 
es un sistema cíclico de modo que cada actividad alimenta a la siguiente. Las actividades 






4.3.1. Implementación del Ciclo Deming 
4.3.1.1. Planificar 
Objetivos y programa de seguridad 
• Establecer objetivos para el SGMSST alineadas a la Política de seguridad de la 
organización que se encuentra en el anexo 4. 
• Elaborar el plan anual del SGMSST alineadas a la Política de Seguridad. 
IPERC 
• Brindar entrenamientos en la elaboración de la matriz de operaciones o también 
conocida como matriz IPERC. 
Comunicación, participación y consulta 
• Realizar la instalación del comité de seguridad en adelante de le llamara CSST. 
• Llevar un control de manera física o virtual de las reuniones que se llevaran a cabo 
con el CSST, para evidenciar que se cumple con las reuniones mensuales, 
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seguimiento de los acuerdos, así para evidenciar que se cumplió la aprobación de 
los documentos indicados por Ley. 
Funciones y responsabilidades 
• Establecer el organigrama de la organización actualizado. 
• Elaborar un plan de sucesión. 
Entrenamiento y concientización 
• Brindar capacitaciones al CSST. 
• Brindar capacitaciones de SST a todos los colaboradores de la organización. 
Respuestas ante emergencias 
• Establecer brigadas para actuar ante alguna emergencia (sismo, incendios y para 
brindar primeros auxilios a los trabajadores 
Inspección de Seguridad 
• Realizar inspecciones a las oficinas, almacenes, a los servicios higiénicos, 
inspeccionar las herramientas, equipos de emergencia y equipos de trabajo. 
Revisión por la dirección y mejora continua 
Evaluar la implementación del SGMSST con la alta dirección. 
4.3.1.2 Hacer 
Objetivos y programas de seguridad 
• Los programas y objetivos del SGMSST se muestran en el anexo 6 y 7, recordar 
que siempre los objetivos y programas deben estar siempre alineadas a la Política 
de seguridad de la organización. 
IPERC 








Evidencias de la realización del programa de capacitaciones 
 
 
Comunicación, participación y consulta 
• La instalación del comité de seguridad y la primera reunión se muestra en el anexo 
8 y 9. 
Funciones y responsabilidades 
• El organigrama de la organización se muestra en la Figura 24. 
El plan de sucesión tendrá que identificar los siguientes criterios importantes para 










Criterios a considerar para el plan de sucesión de la empresa. 
 
Entrenamiento y concientización 
Figura 28 
Capacitaciones virtuales a todos los niveles de la organización 
 
 
Identificar el rubro y las 
necesidades de la 
empresa
Revisa las áreas y 
puestos clave que exigen 
continuidad.
Busca talento interno 
que pueda cubrir los 
puestos vacantes.
Ten en cuenta las 
capacidades que debe 
desarrollar el postulante 
al plan.
Hacer uso de la 
tecnología para ver 
fácilmente el 










Respuestas ante emergencias 
Figura 30 









Inspección de Seguridad 
Figura 31 










Revisión por la dirección y mejora continua 
Figura 33 
Reunión con la alta dirección 
 
Nota: en la reunión que se llevó a cabo el 26 de marzo del 2021 con el tema de SGMSST 
de la empresa participo la Gerenta General Guadalupe Lovaton Haaman y la Jefa de 




En la siguiente figura visualizaremos los resultados de la implementación del ciclo de 
Deming para mejorar el SGMSST de la empresa La Llave S.A 
Figura 34 
Indicadores del SGMSST 
 
Adicional para verificar lo establecido se llevó a cabo una auditoria, en la siguiente tabla 
mostraremos los resultados obtenidos por la auditoría realizada por el CSST y por 
Guadalupe Lovaton Haaman Gerenta General de la empresa La Llave S.A y Gabriela 

















Descripción de los Servicios que Realiza la Empresa 
Distribución, comercialización de máquinas industriales, prestación de 
servicios técnicos y proyectos industriales especializados para los sectores: 
manufactura, agroindustria, energía, gas, petróleo y minería 
 
 






Fatales Derrames Contaminaciones  
2019 0 0 0 0 0  
2020 0 0 0 0 A la fecha  
2021  0  0  0  0  0  
         
Resumen de Auditoría  
Sección 1 - Políticas y Reglamento de SST  95%  
Sección 2 – IPERC   80% 
 
Sección 3 - Objetivos, Programas del SGMSST   100% 
 
Sección 4 - Funciones y Responsabilidades  80% 
 
Sección 5 - Entrenamiento y Concientización  80%  
Sección 6 - Comunicación, participación y consulta  85%  
Sección 7 - Respuesta ante Emergencias, Reporte, 




Sección 8 - Control de registros  85%  





Sección 10 - Auditoria y seguimiento de acciones 

















        
 
Fecha de la Evaluación:  
marzo 31 de 2021 
     
Lugar de la Evaluación:  
Plataforma ZOOM   
     
Participantes: Ing. Elvis Iparraguirre (jefe SSOMA) y Guadalupe Lovatón 
(Gerenta General) Gabriela Rodríguez (jefa RRHH) 
 
     
    
Comentarios:  
El SGSST durante los 3 últimos años ha tenido un desempeño regular 
considerando los puntajes obtenidos (2018:50%, 2019:52.5%,2020:39.8, 2021 
86.82%), luego de la implementación del ciclo Deming se obtuvo una mejora 
significativa en el SGSST de la empresa. 
 





El SGMSST según la Tabla 16 ha mejorado considerablemente gracias la implementación 
del ciclo Deming, sin embargo, se tiene que realizar un seguimiento continuo para seguir 
con la mejora continua. 
Figura 35 
































4.4. Recursos humanos y equipamiento 
Para la mejora del SGMSST se necesitarán los siguientes recursos. 
Tabla 17 
Presupuesto para mejorar del SGMSST 
PRESUPUESTO PARA LA MEJORA DEL SGMSST  
 DESCRIPCION   COSTO ANUAL  
 COSTO 
MENSUAL  
 Auditoría Externa   S/.       4,000.00            S/.    4,000.00  
 Medicamentos y elementos de botiquín  
 S/.                 
1,800.00  
 S/.       150.00  
 Mantenimiento preventivo de equipos de 
emergencia  
 S/.                 
1,500.00  
 S/.    1,500.00  
 Materiales de Seguridad  
 S/.                 
5,000.00  
 S/.    5,000.00  
 Monitoreos SST  
 S/.                 
1,500.00  
 S/.    1,500.00  
 Capacitaciones de SST  
 S/.                 
4,000.00  
 S/.    1,000.00  
 Equipos de protección personal SST  
 S/.               
18,000.00  
 S/.    1,500.00  
 Implementos para residuos solidos  
 S/.                 
1,000.00  
 S/.    1,000.00  
 Prevención COVID 19  
 S/.               
18,000.00  
 S/.    1,500.00  
 Especialista de SST  
 S/.               
42,000.00  
 S/.    3,500.00  
 Campañas de SST  
 S/.                 
1,000.00  





 S/.    97,800.00        
 
     
 

















4.5. Análisis económico financiero 
Los beneficios de mejorar el SGMSST empleando la metodología del ciclo Deming se 
mostrará en la siguiente tabla. 
Tabla 18 
Tabla de sanciones en UIT 
 infracción   Cantidad de colaboradores afectados  
 1 a 10   11 a 25   26 a 50    51 a 100   101 a 200        
 Leve  0.26 0.89 1.26 2.33 3.10 
 Grave  1.57 3.92 5.22 6.53 7.83 
 Muy Grave  2.63 5.25 7.88 11.56 14.18 
 
De acuerdo a la siguiente Tabla 18, la empresa La Llave S.A cuenta con más de 100 
colaboradores y con la información obtenida de la auditoría externa que se realizó se 
obtuvo un 39.8% de cumplimiento legal además el número de accidentes e incidentes de 
trabajo son 39 y 64 y no hay evidencias de una gestión de los accidentes e incidentes 
adecuada, la empresa muestra un SGMSST deficiente lo cual está considerado como una 
falta muy grave, por lo que al momento de una inspección por parte de la SUNAFIL 
obtendría una falta administrativa de: 
Tabla 19 









 Valor UIT  
 Multa a 
pagar  
 
 Muy Grave   14.18 UIT  120  S/. 4,400.00   S/. 62,392.00   
 
Como nos muestra la Tabla 19, solo por no contar con un SGSST adecuado la multa 





A continuación, en la siguiente tabla mostraremos las pérdidas económicas por contratos 
cancelados por no cumplir documentación del SGMSST necesaria para aprobación de los 
trabajos. 
Tabla 20 
Pérdidas económicas por accidentes de trabajo 









 S/                       
32,352.00  40 3.37 240 
 
2019 
 S/                       
33,259.20  41 3.38 240 
 
2020 
 S/                       




















Contratos cancelados en el Periodo 2020 
 
CONTRATOS CANCELADOS 2020  
 
 CLIENTE   PRECIO   
 Nexa  S/.41,814.00  
 
 Cobrecon  S/.12,067.00   
 GYM Ferrovías   S/. 3,880.00   
 Productos Tissue del Perú  S/.112,000.00   
 Pesquera diamante   S/. 11,167.00   
 total  S/.180,928.00   
 
En la siguiente tabla mostraremos los beneficios que se producirán en la empresa al 
implementar el ciclo Deming para la mejora del SGMSST. 
Tabla 22 
Beneficios de implementar el ciclo Deming para la mejora del SGSST 
Descripción   Costo   










 total  S/.278,645.00  
 
Como se muestra en la Tabla 22 al implementar el ciclo Deming para la mejora del 
SGMSST de la empresa La Llave S.A se obtendría un beneficio de: 












5. 5. CAPITULO 5 
ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
5.1. Análisis descriptivo de la información relativa a las variables de estudio. 
Con la implementación del ciclo Deming para mejorar el SGMSST de la empresa La Llave 
S.A, se realizó una auditoría interna con la gerencia general el día 31-03-2021 con el mismo 
formato de la auditoría externa que se llevó realizo en el 2020, se obtuvo los siguientes 
















Resumen de auditoria 2021 
Descripción de los Servicios que Realiza la Empresa 
Distribución, comercialización de máquinas industriales, prestación de 
servicios técnicos y proyectos industriales especializados para los sectores: 
manufactura, agroindustria, energía, gas, petróleo y minería 
 
 






Fatales Derrames Contaminaciones  
2019 0 0 0 0 0  
2020 0 0 0 0 A la fecha  
2021  0  0  0  0  0  
         
Resumen de Auditoría  
Sección 1 - Políticas y Reglamento de SST  95%  





Sección 3 - Objetivos, Programas de SST   100% 
 
Sección 4 - Funciones y Responsabilidades  80% 
 
Sección 5 - Entrenamiento y Concientización  80%  
Sección 6 - Comunicación, participación y consulta  85%  
Sección 7 - Respuesta ante Emergencias, Reporte, 




Sección 8 - Control de registros  85%  





Sección 10 - Auditoria y seguimiento de acciones 

















        
 
Fecha de la Evaluación:  
marzo 31 de 2021 
     
Lugar de la Evaluación:  
Plataforma ZOOM   
     
Participantes: Ing. Elvis Iparraguirre (jefe SSOMA) y Guadalupe Lovatón 
(Gerenta General) Gabriela Rodríguez (jefa RRHH) 
 
     
    
Comentarios:  
El SGSST durante los 3 últimos años ha tenido un desempeño regular 
considerando los puntajes obtenidos (2018:50%, 2019:52.5%,2020:39.8, 2021 
86.82%), luego de la implementación del ciclo Deming se obtuvo una mejora 
significativa en el SGSST de la empresa. 
 






Como nos muestra la Tabla 23, al implementar el ciclo Deming para la mejora del SGMSST 
se obtuvo un 86.82% de implementación, siendo un porcentaje óptimo para el SGMSST La 
Llave. Dicho porcentaje evidencia la participación de la Gerenta General, el compromiso 
de los colaboradores de la empresa, el cumplimiento de requisitos legales las estrategias 
que se vienen tomando y aplicando para la mejora del SGMSST. 
Figura 37 





















Evaluacion  del SGMSST - LA LLAVE









2018 2019 2020 2021
Accidentes de trabajo en el 
primer trimestre del año
Numero de accidentes 1er timestre Numero dias  perdidos
72 
 
Según la figura 38 observamos que el numero de accidentes de trabajo en el primer 
trimestre del 2020 fue 11 pero luego de la aplicación del ciclo Deming en el primer trimestre 
se redujo a 4 accidentes de trabajo de igual manera se redujo los días perdidos  de 11 a 5. 
Figura 39 
Reducción de incidentes de trabajo en el primer trimestre del año. 
 
 
La Figura 39 nos muestra una reducción de incidentes laborales de 50% comparando el 
primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2021, con los datos observamos 














NUMERO DE INCIDENTES 1ER TIMESTRE
Incidentes de trabajo en el primer 
timestre del año




Reducción de pérdidas económicas en el primer trimestre del año. 
 
 
Como podemos observar en la Figura 40, se esta reduciendo los costos generados por 
accidentes de trabajo, solo en el primer trimestre del año 2021 se obtuvo una reducción de 
S/ 6784.8 nuevos soles. 
5.2. Análisis teórico de los datos y resultados obtenidos en relación con las bases 
teóricas de la investigación. 
Santiani Ortiz (2017) en su tesis “Aplicación del ciclo Deming para mejorar la productividad 
en el área de producción de la línea de prendas básicas de la empresa Hialpesa” (tesis 
pregrado) de la Universidad Cesar Vallejo. Con la aplicación del ciclo Deming obtuvo 
resultados en el proceso de confección con una mejora de eficiencia en la mano de obra 
del 88.13% a una mejora de 92.90% y también llego a mejorar la eficacia de las maquinad 
de un 76.17% a un 86%. 
La implementación del ciclo Deming para mejorar el SGMSST de la empresa La Llave S.A, 
también tuvo un efecto positivo, como nos muestra la Tabla 14, al implementar el ciclo 
Deming para la mejora del SGSST se mejoró de un 39.8% a un 86.82%, siendo un 




2018 2019 2020 2021
Perdidas economicas 1er timestre
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accidentes e incidentes de trabajo en el primer trimestre en 8 y 4, dichos porcentaje y 
números obtenidos evidencia la participación de las jefaturas de la organización, al mejorar 
el SGMSST con el porcentaje obtenido estamos en cumplimiento con los requisitos legales 
establecidos por el MTPE y las estrategias aplicadas son las correctas ya que se mejorando 
de manera eficaz el SGMSST de la empresa. 
5.3. Análisis de la asociación de variables y resumen de las apreciaciones 
relevantes que produce (causa -efecto). 
En las siguientes tablas mostraremos el efecto que tuvo la implementación del ciclo Deming 
para la mejora del SGMSST de la empresa La Llave S.A. 
Tabla 24 
Resumen Auditoria 2020 
Resumen de Auditoría diciembre 2020 
Sección 1 - Políticas y Reglamento de SST 62.50% 
Sección 2 - IPERC 27.80% 
Sección 3 - Objetivos, Programas de SST 50.00% 
Sección 4 - Funciones y Responsabilidades 50.00% 
Sección 5 - Entrenamiento y Concientización 37.50% 
Sección 6 - Comunicación, participación y consulta 35.70% 
Sección 7 - Respuesta ante Emergencias, Reporte, Investigación y Análisis de Incidentes 25.00% 
Sección 8 - Control de registros 62.50% 
Sección 9 - Inspección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 50.00% 
Sección 10 - Auditoria y seguimiento de acciones de mejora (Plan de acción) 50.00% 









Gráfico de Barras del resumen de auditoria 2020 
 
Tabla 25 
Resumen de auditoria del 2021 después de la implementación del ciclo Deming. 
Resumen de Auditoría marzo 2021 
Sección 1 - Políticas y Reglamento de SST 95.00% 
Sección 2 - IPERC  80.00% 
Sección 3 - Objetivos, Programas de SST 100.00% 
Sección 4 - Funciones y Responsabilidades 80.00% 
Sección 5 - Entrenamiento y Concientización 80.00% 
Sección 6 - Comunicación, participación y consulta 85.00% 
Sección 7 - Respuesta ante Emergencias, Reporte, Investigación y Análisis de Incidentes 85.00% 
Sección 8 - Control de registros 85.00% 
Sección 9 - Inspección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 80.00% 
Sección 10 - Auditoria y seguimiento de acciones de mejora (Plan de acción) 100.00% 






















Gráfico de barras de resultados de auditoria después de la aplicación del ciclo Deming 
 
 
Realizando la comparación de la Figura 42 contra la Figura 41 nos muestra una clara 
evidencia de que la implementación del ciclo Deming ayudo a mejorar el SGMSST de la 
empresa La Llave. 
Figura 43 






















2018 2019 2020 2021
Accidentes de trabajo en el 1er 
trimestre











Luego de desarrollar el presente trabajado pudimos concluir que la metodología del ciclo Deming 
mejoro el sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo además se logró reducir 
los accidentes e incidentes de trabajo en la organización.  
En la empresa La Llave antes de realizar la aplicación del ciclo Deming, su SGMSST era deficiente 
ya que, en una evaluación de su gestión, de sus documentos, de las evidencias que uno podía 
mostrar solo de llego a obtener un 39.8% en las exigencias de cumplimiento legal por parte del MTPE, 
luego de aplicar la metodología Deming se mejoró en 86.82%, también en comparación al primer 
trimestre del 2020 respecto al número de accidentes se redujo de 11 a 4 en el primer trimestre del 
2021 y los incidentes de trabajo comparando el primer trimestre del 2020 con el del 2021 se redujo 
de 16 incidentes a 8 incidentes de trabajo siendo la meta a final de año 0 accidentes e incidentes de 
trabajo. 
La aplicación del ciclo Deming tuvo un impacto positivo ya que en al principio se propuso una meta 
de llegar a un 75% de cumplimiento de los requisitos legales, pero luego de realizar la evaluación con 
presencia de la Gerenta General y la jefa de Talento y Cultura se evidencio que se había alcanzado 
un 86.82% de implementación del SGMSST. 
Con la implementación del ciclo Deming se pudo concluir que la organización obtendrá grandes 












Se recomienda realizar el seguimiento y mantenimiento periódicamente del SGMSST y los datos que 
se obtiene siempre tiene que ser mayor o igual a lo que se obtuvo después de aplicar el ciclo Deming. 
De obtener datos menores a lo marcado como punto de partida se tiene que realizar una evaluación 
de todo el SGMSST para determinar y encontrar la falla para poder tomar medidas correctivas y 
determinar medidas preventivas para que no vuelva a suceder. 
Es importante también siempre analizar el contexto externo de la organización ya que el tema político, 
las pandemias pueden influenciar negativamente al desarrollo y crecimiento del SGMSST de la 
organización 
Se recomienda que las jefaturas sigan involucrándose en el desarrollo del ciclo Deming, ya que su 
participación hace que todos los colaboradores de la empresa se comprometan más, que participen 
continuamente en la mejora del SGMSST. 
Se recomienda realizar una evaluación cuatrimestral del SGMSST para ver si las estrategias 
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Anexo N.º 3 
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Anexo N. º 6 































Anexo N.º 7 




Mejorar el liderazgo y 
compromiso  
Cumplimiento de reuniones con 
el CSST 
Reuniones CSST 
ejecutadas/              
Reuniones CSST 
planeadas x 100 
Mejorar la formación y toma de 
conciencia 
Cumplimiento de inducciones 
Inducciones ejecutadas/ 
Inducciones Planeadas x 
100 







Programadas x 100 
Realizar las inspecciones de 
seguridad 




Mejorar los Planes de 
emergencia 
Cumplimiento de actualización 
de plan de emergencias 
Actualización del plan de 
emergencia / Actualización 
del plan de emergencia 
Programados x 100  
Realizar las auditorias 
establecidas 
Cumplimiento de auditorias 
Auditorias Ejecutadas/ 
Auditorias Programadas x 
100 
Mejora continua Mejora continua 
Reuniones con la Alta 
dirección ejecutada/ 
reuniones con la Alta 

















planificado Ejecutado Resultados Metas 
4 4 100% >75% 
16 14 88% >75% 
20 16 80% >75% 
24 24 100% >75% 
2 2 100% 100% 
1 1 100% 100% 
2 2 100% 100% 
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Reportes estadisticos de accidentabilidad de los años 2018, 2019, 2020, 2021 
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